





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1897 1898 1899 1900 1901
M30 M31 M32 (M33 M34
13 13 13 13 13
0 0 0 0
(山本) 三宅長策 (三宅) (三宅)










(松波)←彦根 (松波) (松波) (松波)








(室谷) (室谷) (室谷) (室谷)
(飯田)←地裁 志水弘馬 (小出)←大津 (小出)
× × × ×




(三宅) (三宅) (三宅) (三宅)
× × × ×
Ⅱ



















1891 1892 1893 1894 1895 1896
M24 M25 M26 M27 M28 M29
判事在職数 19 18 16 14 14 14











(山本) (山本) (山本) (山本)
部長 金沢政安 (金沢) (金沢) (金沢) (金沢) (金沢)
土井庸太郎 川瀬専次郎 (鈴木)←彦根 (鈴木) (鈴木)
大倉鉦蔵 (大倉) (大倉)
室谷高富 (山田)←大津 (山田) (山田) 柳田教彦 (柳田)
神山亨太郎 (神山) 能勢泰成 (能勢)
◆大鐘彦市 (大鐘) (大鐘) (大鐘) 飯田慶三郎 (飯田)































八幡 × (室谷←地裁) (室谷) (室谷) (室谷) (室谷)
今津 鈴木一 × × × × ×
彦根
監督
◇豊田弘世 (豊田) (豊田) (豊田) 湯川愼三郎 (湯川)
◆水野世民
兼地裁






(松波) (松波) (松波) (松波) (松波)
勝沼保一郎
兼地裁





























1907 1908 1909 1910 1911 1912
M40 M41 M42 M43 M44 M45
13 12 12 10 11 12
1 1 5 6 4 2
(板垣) 前田道一 (前田) (前田) 浜田徳太郎 (浜田)
(柳田) (柳田) (柳田) (柳田) (柳田) (柳田)
(鈴木米)←大
津


















































(津阪)←地裁 (津阪) (津阪) (津阪) ※兼務 ※兼務
(小出) (小出) (小出) ※兼務 ※兼務 ※兼務
× × × × × ×








× × × × ×
(牧村)
兼彦根




喜多村清 関谷善一 (関谷) (関谷)
岡田勇次郎
Ⅱ


















1902 1903 1904 1905 1906
M35 M36 M37 M38 M39
判事在職数 14 12 12 12 13








所長 (三宅) 西郷綱樹 鳥山虎亀太 板垣不二男 (板垣)





































(高橋) (高橋) (高橋) (松波)←他管 (松波)
(森川)←試補 西本楠太郎 鈴木米次郎 (鈴木米)
水口 (室谷) (室谷) (室谷) (室谷) (室谷)
八幡 (小出) (小出) (小出) (小出) (小出)
今津 × × × × ×
彦根
監督
(水野) 渡辺衛 (渡辺) 松原久之 (松原)




















1897 1898 1899 1900 1901
M30 M31 M32 M33 M34
6 6 5 4 4
0 2 4 4
(手塚) 関義幹 (関) (関)










× × × ×
× × × ×
× × × ×


























表３ 1891～1912年の大津地方裁判所司法官 (検事) の在職変遷表
1891 1892 1893 1894 1895 1896
M24 M25 M26 M27 M28 M29
検事在職数 7 7 7 5 5 6
司法官試補
検事代理











































(中屋) (中屋) (小川) (小川) (小川)
鈴木温
兼地検兼務






























1907 1908 1909 1910 1911 1912
M40 M41 M42 M43 M44 M45
5 5 4 4 4 6
1 2 1 2 0 0
山口長信 (山口) (山口) (山口) (山口) (山口)














× × × × × ×
× × × × × ×
× × × × × ×
(臼杵) (伊谷)←他管 (伊谷) 保江衷 山田春遥 (山田)























1902 1903 1904 1905 1906
M35 M36 M37 M38 M39
検事在職数 4 4 5 4 4
司法官試補
検事代理








検事正 (関) (関) 妹沢政雄 (妹沢) (妹沢)

















水口 × × × × ×
八幡 × × × × ×
今津 × × × × ×
彦根＝
支部
(永野) 山内牧二郎 (山内) 臼杵九郎 (臼杵)
長浜 × × × × ×
試補＝検事代
理
(井上) 田中重太郎 伊谷亀太郎 多田吉弥 (多田)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◆鵜飼幸吉 ３年 大津区裁監督判事 1898年大津地裁所属弁護士登録 ○
◇豊田弘世 ４年 彦根区裁監督判事 1896年大津地裁所属弁護士登録 ○ ○
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 滋賀県 京都府 大阪府 全国
1876 （M9) 24 73 445 ※1
1877 （M10) 36 69 422 ※2
1878 （M11) 28 67 629 ※3
1879 （M12) 31 99 744 ※4
1880 （M13) 36 115 790 ※5
1881 （M14) 41 115 818 ※6
1882 （M15) 12 27 95 921
1883 （M16) 10 28 91 1014
1884 （M17) 12 29 86 1029
1885 （M18) 13 28 88 1065
1886 （M19) 78 1037 ※7
1887 （M20) 77 1066
1888 （M21) 79 1129




1893 （M26) 16 1594 ※8
1894 （M27) 17 42 123 1602 ※9
1895 （M28) 17 39 112 1555
1896 （M29) 18 36 114 1565
1897 （M30) 18 37 106 1463
1898 （M31) 22 35 113 1481
1899 （M32) 19 38 124 1577
1900 （M33) 16 45 135 1626
1901 （M34) 15 49 142 1647
1902 （M35) 17 53 151 1752
1903 （M36) 17 64 149 1846
1904 （M37) 17 70 152 1924
1905 （M38) 18 73 152 2023
1906 （M39) 19 70 149 2037
1907 （M40) 18 69 144 2030
1908 （M41) 19 66 139 1999
1909 （M42) 18 62 139 1985
1910 （M43) 20 58 137 2005
1911 （M44) 19 53 136 2036
1912 （M45) 17 54 148 2109
1916 (T5) 16 89 223 2795
1921 (T10) 11 97 421 3568
1926 (T15) 17 174 757 6048



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1891 1896 1901 1906 1911 1916 1921 1926
全国 3.06 3.73 3.71 4.33 4.08 5.22 6.30 9.96
大津地裁 1.91 2.03 2.54 2.14 2.73 2.74 2.45 1.65
京都地裁 4.98 4.32 3.48 4.53 5.85 4.15 6.81 6.76





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1891 1896 1901 1906 1911 1916 1921 1926
全国 934.5 670.3 1177.7 766.4 894.6 1187.8 833.7 1078.6
大津地裁 748.5 465.2 522.0 603.0 544.6 824.9 436.3 658.2
京都地裁 882.5 466.5 992.7 521.3 703.7 1135.4 660.4 1005.4
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａ12(認可) 3/23認可 鵜飼幸吉 (大津
Ａ13(認可) 5/5 認可 高木蔵吉
Ａ14(認可) 5/5 認可 望月長夫




Ａ19(認可) 5/8 認可 淀川正秀（大津＝大津)・
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Ａ19(認可) 5/8 認可 淀川正秀（大津＝大津)・
Ａ20(認可) 8/25認可 油川信近
Ａ21(認可) 9/9 認可 桑原信雄
Ａ22(認可) 1904/5/28認可
Ａ23(認可) 1904/6/8 認可
Ａ24(認可) 6/8 認可 山口
Ａ25(認可) 月日不詳認可 (1901名簿作成当時から認可) 望月長夫
Ａ26(認可) 9/12認可守屋孝蔵
A27(認可) 1901/4 認可 市川仙太郎（京都後大津)・大津, 1903/4/27林清（大津
A28(認可) 1903/11/24認可 中山







５月 １月 ７月 １月 ７月
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Ｂ02(認可) 1900/10/13認可 1902/4/26解雇 望月長夫（大津＝大津)
Ｂ03(認可) 1902/5/15認可 林清
Ｂ04(認可) 1901/4 認可 築山恒固（京都)・大津出張
Ｂ05(認可) 1902/9/23認可 林清 (大津後京都) 大津本～03/5/11解任届
Ｂ06(認可) 1901/5 認可 山本正己 (大津＝大津)・彦根出張
Ｂ07(認可) 10/27認可 山本正己 (大津＝大津)・
Ｂ08(認可) 1902/11/19認可 淀川正秀 (大津＝大津)・彦根出
Ｂ09(認可) 1902/4/13～4/22 市川仙太郎 (大阪後大津＝大津)・大津本 4/22～6/19清水
Ｂ10(認可) 1902/5/15認可～年月日不詳解雇 山本正
Ｂ11(認可) 1902/7/15認可
Ｂ12(認可) 1902/9/19認可 大谷郁彦＝山村次三郎 (大津＝
Ｂ13(認可) 1903/2/18認可 市川仙太郎 (大阪後大津＝
Ｂ14(認可) 1903/7/2 認可～1903/10/5解雇, 1903/12/21認可～1904/1/4 解雇 山本正
Ｂ15(認可) 1903/2/19認可～1903/5/7
Ｂ16(認可) 1904/6/27認可








５月 １月 ７月 １月 ７月
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水口出張 ↑認可 彦根町 1914/4 指定解除
七郎 (京都)・大津出張 ↑認可 大津市
郁彦 (大津＝大津)・大津本
＝川上清 (京都)・大津出張事務員として不認可↑ 大津市 士族・周旋業
森川源吾 (大津＝大津)・大津本事務員として否認↑ 大津市 住所不定
森川源吾 (大津＝大津)・大津本事務員として否認↑
桑原信雄 (京都)・彦根出張事務員として否認↑ 彦根町 無職
士事務所は不明)
(京都) 水口出張事務員として否認 ↑高木蔵吉 (京都)・水口出張事務員として否認
石野正弘 (京都)・大津出張事務員として不認可↑ 大津市 平民・無職
＝森田源蔵共同 (京都)・大津出張 (904/7/4 廃止)↑ 栗太郡笠縫村
三浦峯高 (京都) 八幡出張事務員として否認↑ 水口町 無職



































Ｃ01(認可→不認可) 1901/4 認可 宮川弥三郎 (京都)・大津出張
Ｃ02(認可→不認可) 1901/7 認可 石野正弘 (京都)・大津出張
Ｃ03(認可→不認可) 1901/9/13認可 石野正弘 (京都)・
Ｃ04(認可→不認可) 1902/10/5 認可 佐久間






Ｄ06(不認可) 1901名簿作成段階で事務員不認可者として記載 1903/4/10 木蔵吉
Ｄ07(不認可)
Ｄ08(不認可) 不認可事務員として記載｡「素行調べ済みであるが認否未定｣ と記載 本多源蔵
Ｄ09(不認可)
Ｄ10(不認可)









５月 １月 ７月 １月 ７月
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The function of lawyers in local
community in Modern Japan
Yoshihiro MISAKA
In this article, I try to investigate how the needs of legal service were filled
in communities of modern Japan with much less lawyers than contemporary
countries in Europe.
The research of distribution of lawyers in the Shiga prefecture in 1900’s
showed following three facts.
(1) In this prefecture in 1900’s, the needs of legal services were mostly
filled by lawyers in combination with non-lawyers. These non-lawyers
generally lived in countries, guided peoples in everyday troubles and in-
troduced them as occasion arises to lawyer’s office near courts in cities.
(2) The coordination between lawyers and non-lawyers like this is the char-
acteristic of modern Japan in comparison with modern Europe.
(3) This way of settlement of conflicts in communities by the coordination
between lawyers and non-lawyers was denied by lawyers in 1930’s who
intended to have a monopoly on legal services by exclusion of non-
lawyers.
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